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El objetivo del presente estudio de investigación fue evaluar la aplicación de la 
metodología activa para mejorar el aprendizaje de las capacidades y el rendimiento 
académico en el área de ciencia sociales en los estudiantes del segundo grado del nivel 
secundario de la I.E. La Victoria de Junín, del distrito de Junín – año 2018. La población 
del estudio estuvo constituida por el ámbito jurisdiccional del distrito de Junín, de la 
provincia de Junín, región Junín; la muestra se conformó con 20 estudiantes del segundo 
grado de educación secundaria. El estudio en mención, corresponde al tipo de 
investigación sustantiva o de base, empleando un diseño descriptivo correlacional; los 
instrumentos utilizados son el cuestionario para evaluar la aplicación de la metodología 
activa y la prueba objetiva para evaluar el aprendizaje de las capacidades y el rendimiento 
académico en el área de ciencias sociales, el diseño estadístico implementado incluye los 
siguientes estadísticos: medidas de tendencia central, medidas de dispersión, error estándar 
de la diferencia de medias y la t de Students; los cuales se procesaron a través del paquete 
estadístico SPSS versión 22, sobre la base de estos datos se implementó el análisis y se 
establecieron los resultados del estudio: no existe relación significativa entre la aplicación 
de la metodología activa para mejorar el aprendizaje de las capacidades y el rendimiento 
académico  en el área de ciencias sociales en los estudiantes del segundo grado del nivel 
secundario de la I.E. La Victoria de Junín, del distrito de Junín, de la Región de Junín, año 
2018. 
 







The objective of the present research study was to evaluate the application of the 
active methodology to improve the learning of the capacities and the academic 
performance in the área of social science in the students of the second grade of the 
secondary level of the I.E. The Vicinity of Junín, of the district of Junín - year 2018 The 
population of the study was constituted by the jurisdictional scope of the district of Junín, 
of the province of Junín, region Junín; The sample was conformed with 20 students of the 
second degree of secondary education. The study mentioned, corresponds to the type of 
substantive or base research, using a descriptive correlational design; The instruments used 
are the questionnaire to evaluate the application of the active methodology and the 
objective test to evaluate the learning of the capacities and the academic performance in 
the area of social sciences, the statistical design implemented includes the following 
statistics: measures of central tendency, Dispersion measures, standard error of the mean 
difference and Student t; Which were processed through the statistical package SPSS 
version 22, based on these data the analysis was implemented and the results of the study 
were established: there is no significant relationship between the application of the active 
methodology to improve the learning of skills and The academic performance in the area 
of social sciences in the second grade students of the EI secondary level The Vicinity of 
Junín, of the district of Junín, of the Region of Junín, year 2018. 
 








En las dos últimas décadas en nuestro país, se han producido cambios curriculares en 
el ámbito educativo; específicamente en la educación secundaria y en la formación docente 
que desarrollan las Universidades y los Institutos Superiores Pedagógicos Públicos. 
En La Ley General de Educación N° 28044, promulgada el 27 julio del año 2004, se 
señala la necesidad de “currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los 
diferentes niveles y modalidades”. En este sentido, en el marco de la Cuarta Disposición 
Complementaria del Reglamento de Educación Básica Regular, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2004-ED, mediante la Resolución Ministerial N° 0440-2009-ED, se 
aprobó el “Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular”, para los niveles 
de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, debiendo disponerse su 
generalización a partir del año 2009, en todas las instituciones educativas públicas y 
privadas.  
De acuerdo a lo previsto en el marco del cumplimiento del PEN al 2021 el Objetivo 
Estratégico 2, Resultado 1, manifiesta que “En todas las instituciones de educación básica 
los estudiantes realizan un aprendizaje efectivo y despliegan las competencias que 
requieren para desarrollarse como personas, contribuir al desarrollo del país y hacer 
realidad una cohesión que supere exclusiones y discriminaciones”; desde nuestro punto de 
vista este objetivo nacional repercute a todos los niveles y modalidades de estudio en el 
ámbito del sistema educativo peruano.  
Como se puede apreciar, existe la preocupación por implementar un diseño curricular 
nacional que se oriente a efectivizar aprendizajes en las y los estudiantes, que se conviertan 
en competencias para su desarrollo como personas, sin exclusiones ni discriminaciones y 
que vaya en la perspectiva de lograr el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Siendo 
necesario centrar nuestro esfuerzo en establecer el mejoramiento de la calidad educativa 
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que implementa el sistema educativo y lograr elevar los niveles de rendimiento académico 
de los estudiantes, para que adquieran capacidades y competencias que le permitan 
enfrentar a la vida e insertarse en el campo educacional y laboral de nuestro país. 
En ese sentido, en la perspectiva de velar por el cumplimiento de los objetivos 
educativos planteados en la Ley General de Educación, el CEN y el PEN, el presente 
estudio de investigación, tiene como propósito evaluar la aplicación de la metodología 
activa para mejorar el aprendizaje de las capacidades y el rendimiento académico  en el 
área de ciencias sociales en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la  
I.E. La Victoria de Junín, del distrito de Junín – año 2018.  
La estructura correspondiente del presente estudio de investigación, considera la 
secuencia y el orden técnico, metodológico y procedimental, del trabajo de investigación 
científica, que incluye los siguientes rubros:  
El capítulo I, corresponde al problema de investigación, el cual incluye la 
determinación y formulación del problema, objetivos generales y específicos, y la 
justificación de la investigación. 
En el capítulo II, se describe el marco teórico, que presenta a los antecedentes del 
estudio, las bases teóricas y la definición de términos. 
El capítulo III, referido a las hipótesis y variables, presenta las hipótesis de trabajo, 
variables y la operativización correspondiente. 
El capítulo IV, referido a la metodología de la investigación, aborda puntos como 
tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de información y tratamiento estadístico. 
El capítulo V, contempla los resultados, incluye la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados y la discusión de los resultados.  
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Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones, se señalan las 
referencias y se acompañan los apéndices del caso. 
Esperamos que la información y los resultados del estudio de investigación, sirvan 
como datos insumo a ser considerados en la elaboración de planes, propuestas innovadoras 
























Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En PISA 2003 se evaluó la competencia de aprendizaje de los estudiantes con base 
en la misma escala que PISA 2000 estableció el puntaje medio de los países de la OCDE 
que participaron en el estudio de 500 en 2000. En promedio, de los 25 países con 
resultados válidos que participaron en ambos estudios, el desempeño promedio que han 
tenido demuestra cambios significativos en términos estadísticos. Sin embargo, el 
desempeño de algunos países mejoró y en otros empeoró. 
Nuestra educación en los estilos de desarrollo social, económico y político, las cuales 
tienen un propósito de hacer cada vez más funcional con la metodología activa. El 
aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.  Ha privilegiado sólo la 
razón (hemisferio izquierdo), es decir pensamiento racional, lógico y formal, dejando de 
lado la creatividad, la emotividad la intuición (hemisferio derecho) a las que no hemos 
estimulado para su desarrollo. Sin embargo, las estadísticas nos muestran que el 30% de 
adultos aproximadamente, solo han desarrollado el hemisferio derecho (intuitivo, emotivo, 
experimental).  
Uno de los problemas es que los docentes, no aplican los métodos de investigación, 
poco se interesan por la innovación metodológica y asumen que solo existe una manera de 
enseñar: dictando, explicando y exponiendo contenidos. Pero sabemos que la educación 
necesita metodologías de aplicación que mejore al nivel académico y se requiere que la 
actividad sea elemento fundamental en el aula de manera tal que asegure la participación 
de los alumnos al análisis de la información y la selección de técnicas para la investigación 
del método científico. 
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Estamos seguros que la implementación de la metodología activa en el aula, 
específicamente en la I.E. La Victoria de Junín, contribuirá a fomentar la motivación, 
interés para el desarrollo de sus metas académicas en los estudiantes del segundo grado del 
nivel secundario; Es decir producirá la meta de aprendizaje, a consecuencia de ello se da 
obtendrá el desarrollo de capacidades y un alto rendimiento académico, por ende manejo 
de información, comprensión espacio temporal y juicio crítico. 
En este contexto es donde los profesores deben identificar las necesidades de 
adaptación, de conocimientos requeridos y de cómo se aplicaran dichos conocimientos 
cuando el alumno se ponga en contacto con la realidad. Es aquí donde estas metodologías 
activas sobran vigencia, pero su aplicación requiere de un elevado grado de implicancia 
por parte de los alumnos (Canós y Mauri, 2005) 
Las posibles cusas son el bajo nivel de manejo de los procesos mentales de los 
estudiantes; muchas veces no pueden interpretar, analizar, inferir etc. Por razones que los 
maestros no están dando la importancia de mejorar la capacidad cognitiva de los 
estudiantes. Es un hecho que la capacidad para adquirir y utilizar la información se puede 
mejorar entrenando las estrategias de procesamiento. También es notable la decepción 
generada por los programas en relación con el impacto real que ejercen sobre el 
rendimiento de los estudiantes, una parte de la pobreza de los resultados observados se 
debe a la falta de una teoría coherente y comprensiva sobre el desarrollo de las habilidades 
que caracterizan el comportamiento inteligente de los estudiantes. 
Por el precedente en el párrafo anterior en la I.E. La Victoria de Junín, se nota la alta 
tasa de desaprobados y la repitencia, y los egresados no pueden ocupar vacantes en las 
Instituciones de Educación Superior como los Institutos Pedagógicos, Tecnológicos y las 
Universidades de gran nivel, por tener limitaciones de manifiesto en el manejo de los 
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procesos mentales a falta de práctica del desarrollo de capacidades fundamentales a través 
de las estrategias metodológicas activas. 
La falta de desarrollo de capacidades de los estudiantes se debe también a que los 
docentes están aplicando estrategias metodológicas tradicionales y/o inadecuadas lo cual 
limita a los estudiantes aprender  a pensar y desarrollar las capacidades del área de 
Ciencias Sociales.  
La psicología cognitiva ha puesto de manifiesto, sin negar por ello la existencia de 
un componente básico de carácter individual, que la inteligencia es una capacidad funda-
mentalmente dinámica y flexible, a saber, es sobre todo una capacidad para pensar y 
aprender. Esta capacidad opera a través de una serie de habilidades, estrategias, tácticas y 
cuya adquisición se puede manipular y mejorar. Sin embargo, frente a este notable interés 
que la investigación y la práctica educativa han dispensado al entrenamiento de las 
habilidades intelectuales, que con la aplicación de la metodología activa se puede 
desarrollar las capacidades del área de Ciencias sociales. 
A través de esta investigación se pretende  aportar, conocer, evaluar permanentes y 
profundos cambios, en la educación de nuestros alumnos empleando a los maestros, con 
una metodología activa que nos sirva de criterios orientadores para seleccionarlas 
estrategias más adecuadas o convenientes, las técnicas, los procedimientos e instrumentos 
a desarrollar competencias en los adolescentes aprendan a “saber a saber”, “saber  hacer” y  
“saber a ser”  es decir las capacidades en el área de Ciencias Sociales que les permita 







1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cómo la aplicación de la metodología activa mejora el aprendizaje de las 
capacidades y el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales en los 
estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I.E. la Victoria de Junín,  año 
2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico en el área de ciencias sociales en los 
estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I.E. La Victoria de Junín, 
año 2018? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la aplicación de la metodología activa y el 
mejoramiento del aprendizaje de las capacidades y el rendimiento académico en el 
área de Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario 
de la I.E. La Victoria de Junín, año 2018? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación entre la aplicación de la metodología activa y la mejora del 
aprendizaje de las capacidades y el rendimiento académico en el área de Ciencias 
Sociales en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I.E. la 
Victoria de Junín,  año 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer el nivel de rendimiento académico en el área de ciencias sociales en los 




OE2: Establecer la relación que existe entre la aplicación de la metodología activa y el 
mejoramiento del aprendizaje de las capacidades y el rendimiento académico en el 
área de Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario 
de la I.E. La Victoria de Junín, año 2018. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación. 
La educación básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, 
en el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, 
actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 
eficazmente. 
En este entorno complejo y dinámico los métodos activos adaptándose 
constantemente a las condiciones de la realidad. Sin embargo los alumnos demuestran los 
resultados de la metodología activa aplicada de los docentes que buscan la calidad 
educativa, con el propósito de alcanzar la meta en el logro de los aprendizajes. El Área de 
Ciencias Sociales se ocupa en alcanzar la meta en el logro del proceso aprendizaje .La 
estrategias didácticas implementadas, han sido seleccionados para permitir al estudiante la 
reflexión crítica de su cotidianidad; desde la pedagogía crítica se pretende develar las 
relaciones de poder que han predominado a lo largo del periodo estudiado entre las 
naciones dominantes y los periféricos, entre los líderes nacionales y los pueblos de cada 
nación, para así hacer visible una historia que ha sido algunas veces ocultada u olvidada. 
Consideramos que la importancia de la presente investigación se justifica porque nos 
permite introducir la Aplicación de la Metodología Activa para el desarrollo de las 
capacidades en el área de Ciencias Sociales en los alumnos del segundo grado del nivel 
secundario de la I.E La Victoria de Junín. 
Que mejore el proceso de enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta la aplicación de 
la metodología activa por los docentes en el desarrollo de los organizadores, por los 
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diversos cambios en los conocimientos que permiten el desarrollo de actitudes y 
habilidades, la enseñanza pasiva no promueve con los métodos de enseñanza activa, no 
solo persiguen que el tiempo de la clase sea un espacio de aprendizaje significativo como 


























2.1. Antecedentes de la investigación 
Específicamente sobre nuestro tema de estudio, son escasos los trabajos de 
investigación que abordan las variables de nuestro estudio, no obstante hemos creído 
conveniente presentar algunos, que tienen relación con nuestro problema de investigación: 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Mendoza, R. (2007) Estrategias para la innovación metodológica en ciencias sociales 
de los alumnos del nivel secundaria – Lima. Es necesario enseñar estrategias de 
Innovación metodológica en ciencias sociales porque queremos hacer personas autónomas, 
capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy diferente índole, la mayoría 
de las veces, distintos de los que se usa cuando se instruye. Estos textos pueden ser 
difíciles, por lo creativos o porque estén mal escritos. En cualquier caso, dado que 
responden a una gran variedad de objetivos, cabe esperar que su estructura sea también 
variada, así como lo será su comprensibilidad. Deben permitir al alumno la planificación 
de la tarea general de lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad). 
Facilitarán la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de 
decisiones adecuada en función de los objetivos que se persigan. De los resultados que se 
presentan deducimos: Cuando se habla de los distintos procesos psicológicos o actividades 
cognitivas que intervienen en el desarrollo de capacidades y de cuya eficiencia dependen 
las diferencias individuales relación entre la capacidad de atención concentración.  
Salazar, V. y Ramos, E. (2005) La metodología activa y su influencia en el 
aprendizaje significativo del área de ciencias sociales de los alumnos del 2º grado de 
secundaria, en Junín, tesis. Es una investigación de tipo descriptiva-explicativa, 
correlacional. Los tesistas luego de una amplia explicación arribaron a las conclusiones 
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siguientes: El método activo es aquel proceso que parte de la idea central que para tener un 
aprendizaje significativo, el alumno debe ser el protagonista de su propio aprendizaje y el 
profesor, un facilitador de este proceso. Los principales efectos de su aplicación son una 
mayor predisposición a la resolución de problemas una mejor capacidad de transferencia y 
una mayor motivación intrínseca. Los métodos activos hacen participar al alumno en la 
elaboración misma de sus conocimientos a través de acciones o actividades que requieren  
un esfuerzo personal de creación o búsqueda. Son los alumnos los que actúan, los que 
realizan las acciones. 
Espinoza, J. y Minaya, W. (2005) Aplicar las transversales estrategias en ciencias 
sociales de los alumnos del tercer grado de secundaria Yanahuanca – Pasco. Es una 
investigación de tipo descriptiva - explicativa, con un diseño cuasi – experimental - Uno de 
los problemas que caracterizan a nuestros estudiantes es el bajo nivel de desarrollo de 
capacidades en el área de ciencias sociales, por lo que se considera necesario aplicar 
estrategias metodológicas activas que puedan convertirse en individuos conscientes, 
capaces de solucionar problemas. Los resultados señalan que: La aplicación de estrategias 
metodológicas activas permite desarrollar las capacidades fundamentales positivamente. 
La metodología activa influye en el desarrollo de  los procesos mentales y los motiva  a 
construir sus propios conocimientos. Los docentes deben prepararse para ejercer el rol 
protagónico que les corresponde  desempeñar. Se puede inferir de las conclusiones  de esta 
investigación, que uno de los factores que limita el aprendizaje de los estudiantes es la 
falta de estrategias metodológicas activas., y que las capacidades mentales se desarrollan 
mediante actividades significativas que permite mejorar sus conocimientos en forma 
integral. 
Mendoza, R. (2007) Estrategias para la innovación metodológica en ciencias sociales 
de los alumnos del nivel secundaria – Lima. Es necesario enseñar estrategias de 
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Innovación metodológica en ciencias sociales  porque queremos hacer personas 
autónomas, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy diferente índole, 
la mayoría de las veces, distintos de los que se usa cuando se instruye. Estos textos pueden 
ser difíciles, por lo creativos o porque estén mal escritos. En cualquier caso, dado que 
responden a una gran variedad de objetivos, cabe esperar que su estructura sea también 
variada, así como lo será su comprensibilidad. Deben permitir al alumno la planificación 
de la tarea general de lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad). 
Facilitarán la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de 
decisiones adecuada en función de los objetivos que se persigan. De  los resultados  que se 
presentan deducimos: Cuando se habla de los distintos procesos psicológicos o actividades 
cognitivas que intervienen en el desarrollo de capacidades y de cuya eficiencia dependen 
las diferencias individuales  relación  entre la capacidad de atención concentración. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Ramos (2013) La metodología activa en el proceso de enseñanza- aprendizaje y la 
fundamentación de los estilos de aprendizaje en las alumnas de magisterio de educación 
infantil. Tesis para optar el grado de maestría en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Guatemala. La metodología activa en el proceso de enseñanza- aprendizaje y 
la fundamentación de los estilos de aprendizaje en las alumnas de magisterio de educación 
infantil. La presente investigación busca identificar todas aquellas estrategias, técnicas y 
métodos que le sirven al docente en la aplicación de metodología activa en clase, durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y que influye en la calidad educativa de las 
estudiantes de magisterio del nivel infantil. La metodología que se utilizó fue el método 
deductivo, siendo éste el que concretiza la investigación desde un segmento de la realidad. 
Se utilizaron instrumentos como el cuestionario y la lista de cotejo para poder recabar la 
información a través de los docentes y las estudiantes de magisterio de Educación Infantil 
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Intercultural. Los principales hallazgos que se hicieron notar es que el docente aun practica 
la forma tradicional de impartir sus clases, es decir uso del pizarrón –marcador por lo tanto 
se sugiere una propuesta en la cual hay diferentes actividades individuales como grupales 
para el uso respectivo del docente. Queda al criterio del docente utilizarla de la manera que 
más le convenga en su labor profesional. 
Avendaño (2009) Estilos de aprendizaje de estudiantes con alto y bajo rendimiento 
académico de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Tesis de Nivel de Magíster 
en Educación y Aprendizaje. Facultad de Humanidades. Universidad Landívar. Guatemala. 
La población estudiada: estudiantes de ciencias de la comunicación con alto y bajo 
rendimiento. La metodología utilizada es mixta, cuantitativa -cualitativa. Como resultados 
señalan que: buscan identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes universitarios 
de diferentes disciplinas. Describir el modo de aprender de los estudiantes y se incluye la 
forma de adquirir conocimientos y las estrategias de aprendizaje. Tomar en cuenta los 
cuatro estilos de aprendizaje al momento de planificar e impartir clases. 
Jordan (2009) Aplicación de Estrategias de enseñanza aprendizaje para mejorar el 
rendimiento académico. Tesis de Nivel de Licenciatura. Licenciada en pedagogía y 
Ciencias de la Educación. Facultad de Humanidades. Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Guatemala. Metodología utilizada: realización de un diagnóstico sobre la 
aplicación de las estrategias de enseñanza aprendizaje y cómo estas mejoran el 
rendimiento académico de los sujetos de la muestra. Los principales hallazgos: producir en 
el alumno el deseo de indagar sobre el tema. Transformar las ideas sobre el tema. Practicar 
las estrategias de aprendizaje. Las recomendaciones: orientar a los alumnos en la práctica 
de las diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje para el mejoramiento de su 
rendimiento académico. Buscar los medios para la actualización sobre estrategias de 
enseñanza aprendizaje en la labor docente.  
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Camajarca (2010) Empleo cotidiano de métodos, estrategias y técnicas didácticas 
activas, en la enseñanza de las matemáticas. Tesis Nivel de Maestría. Facultad de 
Educación. Universidad Tecnológica Equinoccial. Ecuador. La población estudiada: 
Estudiantes. Metodología utilizada: Análisis documental, una encuesta y una entrevista 
cualitativa. Principales hallazgos: Aplicación de métodos, estrategias y técnicas didácticas 
activas. Se debe saber cómo aplicarlas y no solo plasmarlas en el papel. Producir en el 
estudiante el interés por realizar material como cuestionarios, juegos para generar 
expectativas para la próxima clase. Recomendaciones: Proporcionar a los docentes los 
materiales necesarios para la preparación de medios escritos audiovisuales para la 
enseñanza activa. Capacitar al personal docente con técnicas estrategias para captar la 
atención de los estudiantes.  
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Metodología activa 
Definición 
Conjunto de estrategias generales  utilizadas por el docente, que involucran al 
alumno en su aprendizaje y hacen posible las actividades significativas. Los métodos 
activos hacen  participar al alumno en la  elaboración  misma de sus conocimientos a 
través de acciones o actividades que requieren  un esfuerzo personal de creación o 
búsqueda. Son los alumnos los que actúan, los que realizan las acciones. 
Eli de Gortari (1983) de la metodología se entiende como teoría de los métodos, 
estudio de un conjunto de métodos usados o con posibilidad de seguir para conseguir un 
objetivo. 
La perspectiva teórica que toma el investigador de la realidad social afecta de 
manera significativa los tipos de interrogantes que se plantee. El desarrollo 
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contemporáneo de la ciencia social viene expresando una combinación de enfoques para 
obtener una visión más amplia del mundo social. 
Si comprendemos las Ciencias Sociales como construcción situada espacio-
temporalmente, donde confluyen    los    posicionamientos   político-ideológicos  de   los 
diversos sujetos sociales intervinientes, los contenidos curriculares nunca expresan 
univocidad o neutralidad científica. Por esto es necesario precisar el marco teórico 
referencial, así como el contexto de los fenómenos objeto de análisis y de los actores ( 
Finochio, 1993, p.65). 
Los Principios  de la Metodología: 
 Método: Proviene de las raíces de dos voces griegas meth = fin y odos = camino. 
Métodos el camino que hay que seguir para la obtención de algún objeto o para llegar a 
determinada meta. 
 Método didáctico: es la organización racional de los recursos y procedimiento que  
apertura el maestro para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia el desarrollo de 
capacidades, dentro de las condiciones reales en las que se desenvuelven. Los métodos 
didácticos: deben ser eficaces para producir aprendizajes significativos en los 
educandos y deben utilizar una metodología activa donde los estudiantes realizan 
diversas actividades con el fin de construir sus propios aprendizajes. 
 Método Demostrativo: Es aquel método que partiendo de ciertos principios (cuya 
verdad se admite sin más) llamados “axiomas” y haciendo uso de leyes lógicas de 







Características de la Metodología Activa: 
 Tiene como centro al alumno: en la metodología activa el  alumno es protagonista de 
la acción pedagógica. Esto implica para el docente considerarlo como persona que 
tiene conocimiento, sentimiento, virtudes, defectos, potencialidades y limitaciones. 
 Conoce y respeta los intereses y necesidades de los  alumnos: conoce el contexto e 
identificar  los que le gusta e interesa, permitirá crear situaciones de aprendizaje 
realmente significativas. 
 Toma encuentra los conocimientos previos y experiencias: los  alumnos no están 
vacíos de conocimientos, tienen un idioma, una manera de ver y sentir las cosas, 
tienen costumbres, habilidades destrezas .sentimientos, etc. Se trata, pues de recoger 
su saber, su saber hacer y su saber ser para establecer anexo con lo nuevo que se va 
aprender. 
 Promueve el aprendizaje: es decir es el trabajo en equipo donde los alumnos 
interactúan permanentes a un determinado objeto del conocimiento.  
 Respeta los ritmos y estilos de aprendizaje: no todos los alumnos aprenden al 
mismo tiempo, depende de sus saberes y experiencias previas, así  como las 
estrategias que emplee  para aprender. Del mismo modo, no todos aprenden de la 
misma forma, uno serán visuales, otros auditivos y otros kinestésicos. 
 Crea un ambiente favorable para el aprendizaje: es decir el aula se presenta como 
un lugar de comunicación horizontal entre maestro- alumno, donde el efecto, la 
compresión y la tolerancia tienes plena vigencia. 
 Ayuda a tomar conciencia de su aprendizaje: a realizar un proceso de meta 
cognición, reflexionando acerca de que, del para que  y, sobre todo, como han 
aprendido de los procesos que han realizado para llegar al conocimiento a fin de ser 
conscientes que estas aprendiendo y como lo están haciendo. 
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 En el  Humanismo, Erasmo de Róterdam, Luis Vives (1991); En ciencias: Francis 
Bacón, trató de reforma el método científico y en  su libro criticó los métodos 
científicos tradicionales, aplicó el método inductivo; Galileo (Descubrió las leyes del 
péndulo y la caída de los cuerpos; Los satélites del Júpiter, la composición de la Vía 
Láctea) 
Principales Métodos Activos. 
 Método Montessori: vitalidad y actividad. 
 Método Dalton: escuela-laboratorio. 
 Método Decroly: centros de interés. 
 Método Freinet: cooperativa y democrática. 
 Sistema Winetka: individual y colectiva a la vez. 
 Método de proyectos: problema  y solución. 
 Método Cousinet: trabajo en grupos. 
Tipos de Métodos Activos: 
El Tándem. El tándem es una bicicleta para dos personas en la cual ambos ciclista 
Pedalea juntos la bicicleta. Ambos deben manejarla simultáneamente para avanzarlo 
suficientemente rápido. El tándem como metodología activa tiene muchas semejanzas con 
el tándem como medio de transporte. Se puede considerar al tándem como la forma más 
elemental, sencilla y clara de cooperación y orientación entre alumnos. En muchos casos 
es una metodología efectiva, sobre todo cuando se trata de las habilidades y relaciones 
sociales de los alumnos, pero su aplicación, por cierto, no se limita solamente a estos 
casos. Por su sencillez, dado que permite trabajar con dos personas y, en ocasiones hasta 





El tándem en muchos casos es una metodología efectiva, sobre todo cuando se trata de las 
habilidades y relaciones sociales de los alumnos. Se puede considerar al tándem como la 
forma más elemental, sencilla y clara de cooperación y orientación entre alumnos. 
El Rally. Un rally es una forma de concurso que se acostumbra realizar 
especialmente en las carreras de autos, teniendo en cuenta una categoría. Un buen piloto, 
por ejemplo, es indispensable, pero también lo es una persona que lee bien el mapa y un 
buen mecánico. El ganador es el equipo que dentro de una cierta clase muestra el mejor 
rendimiento. En ese sentido, el rally como método activo resalta el trabajo en equipo, 
donde los alumnos intentan realizar su mejor prestación. En esta forma es esencial la 
colaboración dentro de los grupos y la competencia entre ellos. Con el tiempo, los alumnos 
considerarán a su equipo como base de confianza, adonde pueden ir también con sus 
problemas. En conjunto son fuertes y pueden demostrar a los demás cuánto valen. 
El Rally es el equipo que dentro de una cierta clase muestra el mejor rendimiento 
donde los alumnos intentan realizar su mejor prestación y de esa manera tener una 
participación activa en el desempeño académico. 
El Rompecabezas. Armar un rompecabezas requiere una búsqueda continua de las 
piezas faltantes que deben cumplir ciertos requisitos en cuanto a forma e imagen. Todas 
ellas en conjunto forman, finalmente, una unidad con sentido. Así, el método del 
rompecabezas como método activo tiene una estructura de dependencia mutua. Para 
ejecutar exitosamente una tarea, los alumnos se ven obligados a cooperar, porqué cada uno 
dispone solamente de una parte de la información y por tanto es importante la cooperación 
y la enseñanza mutua. Ahora bien, más que un equipo de rally, se trata de una actividad en 
conjunto que solamente puede resultar cuando el eslabón más débil en la transferencia de 
la información funcional bien. 
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El método de rompecabezas como método activo tiene una estructura para ejecutar 
exitosamente una tarea, los alumnos se ven obligados a cooperar, porqué cada uno dispone 
solamente de una parte de la información y por tanto es importante la cooperación y la 
enseñanza mutua. 
2.2.2. La educación básica en el sistema educativo peruano 
“La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, 
el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, 
actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 
eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad”. Artículo 29° de la Ley General de 
Educación Nº 28044. 
Son objetivos de la Educación Básica:  
1. Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el 
logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades 
laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al 
desarrollo del país. 
2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo 
largo de toda su vida.  
3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la 
cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al 
educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.  
La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), Educación 






La educación básica regular 
La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y adolescentes que pasan 
oportunamente por el proceso educativo. 
A. Niveles: 
Son períodos graduales y articulados del proceso educativo: 
a) Nivel de Educación Inicial: La Educación Inicial atiende a niños y niñas menores de 6 
años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada. Promueve prácticas de 
crianza con participación de la familia y de la comunidad, contribuye al desarrollo 
integral de los niños, teniendo en cuenta su crecimiento social, afectivo y cognitivo, la 
expresión oral y artística, la psicomotricidad y el respeto de sus derechos. El Estado 
asume el compromiso y responsabilidad de atender sus necesidades de salud y nutrición 
a través de una acción intersectorial. La Educación Inicial se articula con la Educación 
Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular. 
b) Nivel de Educación Primaria: La Educación Primaria constituye el segundo nivel de 
la Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su 
finalidad es educar integralmente a niños y niñas. Promueve la comunicación en todas 
las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, 
físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la 
adquisición de habilidades necesarias para el despliegue de potencialidades del 
estudiante, así como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y social. 
c) Nivel de Educación Secundaria: La Educación Secundaria constituye el tercer nivel 
de la Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece una educación integral a los 
estudiantes mediante una formación científica, humanista y técnica. Afianza su 
identidad personal y social. Profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de 
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Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de capacidades que permitan al 
educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 
permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 
ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en 
cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes y adolescentes.  
B. Ciclos: 
Son procesos educativos que se organizan y desarrollan en función de logros de 
aprendizaje.  
La EBR contempla siete ciclos que se inician desde la primera infancia, con la 
finalidad de articular los procesos educativos en sus diferentes niveles. 
El proceso de desarrollo de las competencias y capacidades en los niños y 
adolescentes se caracteriza por la influencia de los estímulos culturales y condiciones 
externas provenientes de los agentes educativos, y de los medios: y por factores internos de 
la persona que aprende: estado nutricional, maduración neurológica, estados emocionales y 
procesos endocrinos. 
Estas capacidades se expresan en distintas formas e intensidad y varían en 
correspondencia con las características de las etapas de desarrollo, lo cual justifica que el 



























2.2.3. Área de ciencias sociales 
A. Organización del área de Ciencias Sociales: 
El área está organizada en capacidades y contenidos básicos. El área de Ciencias 
Sociales está orientada al desarrollo de las siguientes capacidades: 
a. Manejo de Información: Evalúa y comunica información confiable y razonada referida 
a procesos históricos y del espacio geográfico en país, de Latinoamérica y del mundo, 




El área de Ciencias Sociales recurre a la articulación, en su interior, de diversos 
aprendizajes que provienen de las distintas disciplinas sociales como: historia, geografía, 
economía, sociología, antropología, arqueología, demografía y derecho. Los contenidos 
básicos están organizados siguiendo la lógica del proceso de aprendizaje. Esto, sin 
embargo, no implica que el área deje de lado la rigurosidad, la complejidad (teórico-
metodológica) y la coherencia en el tratamiento de los conocimientos provenientes de las 
Ciencias Sociales. Se debe tener presente el rigor en el uso de categorías como equidad, 
interculturalidad, mentalidad, género, cotidianeidad así como localidad/globalización, 
tradición/modernidad, individuo/sociedad, privado/público que estarán destacadas en el 
trabajo en aula. 
b. Comprensión Espacio-Temporal: Comprende y evalúa cambios y permanencias en los 
procesos temporales, históricos (económicos, sociales, culturales, tecnológicos), 
geopolíticos y del espacio geográfico de su región, del país, de Latinoamérica y del mundo 
y comunica sus conclusiones en forma coherente, rigurosa y original, apreciándolos como 
elementos de su patrimonio cultural, de la identidad nacional y de la humanidad. 
c. Juicio Crítico: Juzga y argumenta sus puntos de vista personales con respeto, 
coherencia, rigurosidad y originalidad sobre aspectos sociales y del espacio geográfico de 
su región, del país, de Latinoamérica y del mundo, valorando y tomando posición en base 
a principios éticos para la construcción de una cultura democrática. 
El área de Ciencias Sociales recurre a la articulación, en su interior, de diversos 
aprendizajes que provienen de las distintas disciplinas sociales como: historia, geografía, 
economía, sociología, antropología, arqueología, demografía y derecho. Los contenidos 
básicos están organizados siguiendo la lógica del proceso de aprendizaje. Esto, sin 
embargo, no implica que el área deje de lado la rigurosidad, la complejidad (teórico-
metodológica) y la coherencia en el tratamiento de los conocimientos provenientes de las 
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Ciencias Sociales. Se debe tener presente el rigor en el uso de categorías como equidad, 
interculturalidad, mentalidad, género, cotidianeidad así como localidad/globalización, 
tradición/modernidad, individuo/sociedad, privado/público que estarán destacadas en el 
trabajo en aula. 
B. Organización de componentes del área de Ciencias Sociales: 
Es así que los contenidos se han organizado en tres componentes: 
a. Historia del Perú en el contexto mundial: Promueve que cada estudiante vincule su 
vida cotidiana con el proceso regional, nacional, latinoamericano y mundial. 
El aprendizaje de la historia permitirá que cada estudiante desarrolle su conciencia 
histórica y encuentre sentido a las múltiples relaciones entre el pasado, presente y futuro, 
al abordar procesos históricos y comprender los cambios y permanencias con la finalidad 
que cada adolescente se reconozca y se asuma como sujeto protagonista de su propia 
historia y del proceso histórico local y nacional en el contexto latinoamericano y mundial. 
b. Espacio geográfico, sociedad y economía: Posibilita la comprensión de las 
interrelaciones entre la población y el espacio, el desarrollo de una conciencia ambiental, 
de capacidades para la gestión de riesgos y la formación de una visión de futuro acerca de 
las alternativas de desarrollo en diversos contextos. Este componente incorpora 
aprendizajes relacionados con el conocimiento cartográfico, las interrelaciones espacio-
población y aspectos sobre calidad de vida y desarrollo desde lo local hasta lo mundial. 
c. Ciudadanía: Promueve el desarrollo de capacidades y valores en cada estudiante, de tal 
forma que oriente su vida y sus actitudes para participar responsablemente en las diversas 
interacciones sociales. Se desarrollan aprendizajes relativos a la formación ciudadana 
entendida como el desarrollo del ejercicio democrático fundado en los derechos humanos y 




En esta perspectiva la formación en valores cívicos y ciudadanos no es «un tema a 
dictar», es más bien el resultado del ejercicio cotidiano en el aula, la escuela y la 
comunidad. 
Así, se propicia que cada estudiante conozca, respete e interiorice, y proponga 
normas de convivencia social (Estado de Derecho), a partir del conocimiento y ejercicio 
pleno de sus derechos y responsabilidades en los diversos espacios y contextos sociales. La 
formación ciudadana prepara para la participación en sociedad y para solucionar 
problemas relativos a los asuntos públicos. Por medio del componente de Ciudadanía, cada 
adolescente comprenderá la importancia de vivir en un ambiente dialógico y de respeto, 
reconocerá los valores y las tradiciones de su entorno para asumir e incorporar 
creativamente lo propio de su generación. 
2.2.4. Capacidades 
Definición: 
Se alcanzan niveles significativos en la interacción en las distintas tareas. También 
se realizó un relevamiento en los ejes prioritarios de las Ciencias Sociales. Quede claro que 
la metodología enfatiza la condición de crear desarrollo en las capacidades, que luego 
podrá transferir su apropiación de conocimiento al oficio áulico. Se colaboró así a dar 
contenido a la actividad docente evitando continuar con el vaciamiento que puede verse 
favorecido por un activismo metodológico. 
Las capacidades son las habilidades, potencialidades o talentos que tienen los 
individuos, grupos, las organizaciones, las instituciones y las sociedades, para realizar 
funciones que los  lleven  a lograr objetivos que ellos mismos se han trazado. Dentro de 
esas habilidades se encuentran la creatividad, la adaptación al cambio, las aptitudes 
administrativas, la resolución de conflictos, el manejo del pluralismo institucional, la 
mejora de las coordinaciones el intercambio de datos e información entre otras. 
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Proceso de desarrollo de capacidades: 
Conocimientos (saber).- Se refieren a procesos cognitivos necesarios para operar con 
símbolos, representaciones, ideas, imágenes, conceptos y otras abstracciones y constituyen 
la base para la construcción de las demás. Incluyen habilidades analíticas, creativas, y 
metacognitivas. En los contenidos conceptuales, como hechos, conceptos y principios, se 
espera lograr aprendizajes memorísticos, de relación y comprensión. El criterio de 
evaluación es el saber. 
Hechos: Son declaraciones sobre sucesos, eventos, fechas o procesos que no pueden 
negarse (la famosa pregunta sobre la lista de los reyes godos o citar diversas fechas 
históricas son claros ejemplos de recuerdo de hechos). El simple conocimiento de hechos 
representa un objetivo de evaluación bastante pobre, está determinado fundamentalmente 
por la capacidad memorística de los estudiantes y es relevante en la medida que se requiere 
para la consecución de aprendizajes superiores, como la comprensión (aplicación o 
valoración) de conceptos, principios o procedimientos.(1) 
Conceptos: Cualquier profesor podría enumerar una larga lista de conceptos que 
conforman el universo de conocimiento de una materia concreta. Los conceptos son reglas 
de clasificación (nombres imaginarios, abstracciones) que permiten considerar como 
equivalentes cosas (símbolos, objetos, eventos) diferentes y responder frente a ellos como 
miembros de una clase. 
Principios: Los principios se derivan de los modelos, teorías o leyes que dan cuenta 
de cierta parcela de la realidad en una disciplina concreta, y que se fundamentan en el 
establecimiento de  una relación causal o de concomitancia entre dos o más conceptos. 
Gramaticalmente, un principio establece relaciones simples entre conceptos, y suele usar la 
estructura condicional “Si…, entonces....”. 
 




Habilidades (saber hacer).-  Refieren a un saber, a una puesta en acto. Si bien 
suponen e implican saberes intelectuales y valorativos, se manifiestan en una dimensión 
pragmática. Incluyen habilidades comunicativas, tecnológicas y organizativas. Verbos 
procedimentales: manejar, utilizar, construir, aplicar, recoger, observar, experimentar, 
elaborar, simular, demostrar, planificar, componer, evaluar, representar, registrar, analizar, 
recorrer, etc. Las operaciones o capacidades mentales serían las siguientes(2) 
Recordar: Es la búsqueda y recuperación de la información almacenada en la 
memoria, tal y cómo se grabó en el proceso de aprendizaje. El recuerdo puede ser 
productivo (se enuncia el hecho, el concepto, el principio o el procedimiento que se 
pretende evaluar) o de reconocimiento (se presentan distintas alternativas de las que 
tenemos que elegir la que mejor representa al hecho, concepto, etc.). Esta operación mental 
siempre será necesaria para la puesta en práctica de las operaciones superiores, aunque 
resultaría extremadamente limitado incluir sólo el mero recuerdo en una prueba de 
evaluación. 
Comprender: Consiste en entender el significado de determinados hechos, conceptos, 
principios o procedimientos según las propiedades que lo definen. La manera de preguntar  
sobre  la    comprensión es, por ejemplo, pedir la definición o cierta explicación del 
contenido  que  interesa  evaluar,  un   resumen  del  mismo,  las propiedades que lo 
integran o solicitar ejemplos característicos. Siempre con cuidado de no caer en el mero 
recuerdo memorístico (podría no comprenderse algo que se recuerda) de lo explicado o de 
lo leído (conviene, por ejemplo, parafrasear a la hora de preguntar o pedir que se expresen 
las ideas con el estilo propio del estudiante). 
Predecir: El término predicción se entiende como la capacidad para identificar las 
consecuencias de una situación determinada. Usualmente la predicción se refiere a 
principios (por ejemplo, explicar cómo mejoraría la fiabilidad de un test si se incrementa la 




cantidad de ítems), donde se establecen relaciones relativamente simples (no por sencillas, 
sino por intervenir pocos conceptos) entre causas y consecuencias. Algunas clasificaciones 
prescinden de  esta categoría, asimilándola a la anterior como una comprensión de 
principios. 
Aplicar: Utilizar la información almacenada para evaluar una situación nueva, 
decidir la secuencia de acciones a seguir para conseguir un objetivo concreto, establecer un 
procedimiento para la resolución del problema, e incluso solucionarlo realmente 
(siguiendo el ejemplo anterior, solicitar que se aplique realmente el mejor método para 
estimar la fiabilidad). Entendida de modo amplio, se pone en juego la capacidad para 
resolver problemas que no han sido estudiados  como   tales,  para lo cual entran en juego 
diferentes reglas, métodos, conceptos, principios, leyes o teorías. También las capacidades 
de análisis y síntesis de la información que se maneja. 
Valorar o evaluar: Consiste en elaborar toda la información que tenemos para tomar 
una decisión propia, personal, y por tanto con cierto nivel de lo que podríamos denominar 
como “creatividad eficiente”, es decir, proponer soluciones buenas y originales. Cuando 
solicitamos a los estudiantes que realicen ciertos juicios propios sobre algo o alguien, o 
cuando les pedimos nuevas soluciones para cierto desafíos, estamos en el nivel de 
demanda cognitiva más elevado. 
Actitudes (saber ser): Refieren a la participación de la persona como miembro de un 
grupo en los ámbitos de referencia próximos y en contextos más amplios, no inmediatos a 
la cotidianeidad. Verbos actitudinales: Aceptar, respetar, valorar, admirar, cooperar, 
reflexionar, apreciar, disfrutar, actitud solidaria, curiosa, sensibilidad frente a... 
Métodos en Ciencias Sociales: 
 Dialéctica: transformación y cambio. 
 Histórico:   secuencias, procesos y cambio 
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 Genético: origen y proceso 
 Experimentación: control y medición (cuantitativo) 
 Hermenéutica: interpretación (cualitativo) 
El desarrollo de las ciencias sociales:  
EL surgimiento y desarrollo de las ciencias sociales ha sido un proceso largo de 
siglos, de milenios, en que las ideas sociales dispersas se mezclaban y confundían con la 
filosofía social. 
Etapa greco romana: Esta fase se caracteriza por  pensamiento filosófico metafísico 
moral creencia del politeísmo, representado por una amalgama de Dioses, tanto en Roma 
como en Grecia. No se puede hablar de conocimiento científico organizado, pues algunas 
ideas científicas aparecen dispersas, mezcladas, lo dominante es lo  Religioso, lo 
Metafísico y lo Moral.  
Desarrollo de capacidades: 
Los términos construcción de capacidades y desarrollo de capacidades son muy 
flexibles, ya que se pueden acomodar para que  comprendan  diferentes  cosas.   En  la  
esfera   de   la investigación y del desarrollo agrícola, la construcción de capacidades a 
menudo se identifica con actividades y talleres de capacitación. En las escuelas de estudios 
empresariales con frecuencia la construcción de capacidades significa desarrollo 
institucional. 
Según el Ministerio de Educación PEN (2006) construcción de la identidad social y 
cultura de los adolescentes y jóvenes y el desarrollo de competencias vinculadas a la 
ubicación contextualización de los procesos humanasen el tiempo histórico y en el espacio 
geográfico, así como su respectiva representación. Está relacionada con un conjunto de 
aprendizajes por medio de los cuales la persona construye su concepción del tiempo y el 
espacio a partir del análisis reflexión sobre su propia realidad. Esta percepción puede darse 
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interrelacionando el presente, Pasado y futuro de la realidad social y humana, 
reconociendo su identidad dentro de la riqueza pluriculturalidad la multinacional, 
aplicando su capacidad Reflexiva, crítica y autocrítica, para participar en el mejoramiento 
de la calidad de vida y el desarrollo económico.  
Aportes de Platón y Aristóteles: 
Platón  (427-347 AC.) Fue un filósofo idealista, pues para él las ideas eran primero 
que la materia, ya que consideraba que las ideas son innatas y que están dentro de nosotros 
aún antes de captarlas. Se le considera el padre del idealismo en la antigüedad 
grecoromana. Ahora bien, este gran discípulo de Sócrates (Gran Sabio Griego- 399 AC.) 
se preocupó también por el estudio de hechos sociales y económicos, incluso habla de 
clase pobre y clase rica. En su principal obra La República, trata de cómo debe estar 
organizado el Estado, ya que afirma que este debe garantizar la paz, que cada parte del 
Estado debe realizar su función, para lograr el ideal de Justicia y el bien. 
Aristóteles: (384-322 AC.) Natural de Estagira, hijo de un médico, se le considera 
precursor de las ciencias sociales y también de las ciencias naturales. En lo referente a la 
primera, reunió muchos hechos sociales, así como constituciones griega, en la que enfoca 
como debe estar organizada la sociedad, además introduce conceptos socio-políticos que 
hoy están democracia (igualdad de los ciudadanos) los cuales han engendrado 
controversias, pues la aplicación de esta última ha tenido diversos usos e interpretaciones. 
Hay  que reconocer que  se han logrado avances democráticos en unos países más que en 
otros,  pues el logro de las libertades públicas, de opinión, de reunión, los derechos de 
protección a los niños y  mujeres, son conquistas innegables. En lo referente a los 
problemas que afectan a la sociedad,  a nivel mundial,  regional y local, el combatir con 




Capacidades a desarrollar en el área de Ciencias Sociales: 
Capacidad 
específica 
Definición Forma de evidencia 
Identificar 
Ubicar en el tiempo, en el 
espacio o en algún medio 
físico elementos, partes, 
características, personajes, 
indicaciones u otros 
aspectos.  
El estudiante identifica 
cuando señala algo, hace 
marcas, subraya, resalta 
expresiones, hace listas, 
registra lo que observa, etc. 
Discriminar 
Encontrar las diferencias 
esenciales entre dos o más 
elementos, procesos o 
fenómenos.  
El estudiante discrimina 
cuando elabora cuadros 
comparativos, hace paralelos, 
explica diferencias, elige algo 
sustancial de un conjunto de 
elementos. 
Comparar 
Cotejar dos o más 
elementos, objetos, procesos 
o fenómenos con la finalidad 
de encontrar semejanzas o 
diferencias.  
El estudiante compara cuando 
encuentra elementos comunes 
o aspectos distintos entre los 
fenómenos que observa. 
Relacionar 
Asociar unos elementos con 
otros de acuerdo con su 
grado de afinidad, 
discrepancia, proximidad u 
otros criterios. 
El estudiante relaciona cuando 
hace analogías, vincula causas 
y consecuencias, une 
enunciados con ejemplos, etc. 
Seleccionar 
Escoger los elementos de un 
todo, de acuerdo con 
determinados criterios y con 
un propósito definido.  
El estudiante selecciona 
cuando separa objetos, 
características, cuando registra 
información de su interés, 
cuando hace elecciones, etc. 
Jerarquizar 
Ordenar en niveles 
superiores o inferiores a los 
hechos, fenómenos o ideas, 
El estudiante jerarquiza 
cuando hace pirámides, 
determina lo que es más 
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de acuerdo con su grado de 
relevancia.  
importante, ordena en grado 
ascendente o descendente, 
prioriza hechos, etc. 
Organizar 
Disponer en forma ordenada 
elementos, objetos, procesos 
o fenómenos, teniendo en 
cuenta determinados 
criterios.  
El estudiante organiza cuando 
diagrama, elabora mapas 
conceptuales, redes 
semánticas, esquemas, 
cuadros sinópticos, coloca 
cada cosa en su lugar. 
Analizar 
Disgregar o separar las 
partes de un todo para 
estudiarlas detenidamente, 
estableciendo relaciones 
entre ellas y determinar el 
sentido de la unidad. 
El estudiante analiza cuando 
identifica los hechos 
principales de un 
acontecimiento histórico, 
establece relaciones entre 
ellos, determina sus causas y 
consecuencias y las explica en 
función del todo. 
Sintetizar 
Determinar la esencia de un 
todo a partir de sus partes 
constitutivas y las relaciones 
que se establecen entre ellas.  
El estudiante sintetiza cuando 
formula conclusiones, 
encuentra moralejas o 
enseñanzas, expresa 
principios, hace resúmenes, 
formula hipótesis, etc. 
Inferir 
Obtener información nueva 
a partir de los datos 
explícitos o de otras 
evidencias. 
El estudiante infiere cuando 
hace deducciones, otorga 
significado a las expresiones a 
partir del contexto, determina 
el mensaje de eslóganes, 
otorga significado a los 
recursos no verbales y al 
comportamiento de las 





Otorgar sentido a la 




de lo explícito y lo implícito. 
El estudiante interpreta 
cuando explica el sentido de 
los hechos, otorga significado 
a los datos, descubre los 
mensajes ocultos, etc. 
Enjuiciar 
Cuestionar el estado de un 
fenómeno, la producción un 
acontecimiento, el 
pensamiento de los demás, 
las formas de organización, 
tratando de encontrar sus 
virtudes y deficiencias y 
asumiendo una posición al 
respecto.  
El estudiante enjuicia cuando 
emite una apreciación 
personal, hace comentarios, 
platea argumentos a favor o en 




nuevas, formas novedosas 
de expresión y de atender las 
dificultades, saliendo de lo 
común y lo cotidiano.  
El estudiante crea cuando 
propone formas de solución, 
produce textos originales, 
encuentra formas diferentes de 
uso, da valor agregado a las 
cosas. 
Planificar 
Prever un conjunto de 
actividades y estrategias 
orientadas al logro de un 
propósito determinado.  
El estudiante planifica cuando 
formula un conjunto de 
acciones para cumplir con un 
objetivo, prevé lo que 
realizará en un tiempo 
determinado, elabora su plan 
de vida, hace bosquejos, 
elabora proyectos. 
2.2.5. Aprendizaje 
Un individuo aprende en la medida que es capaz de almacenar y utilizar cierta 
cantidad de conocimiento para utilizarlo posteriormente. Cuando un individuo aprende, 
sufre un cambio conductual que lo habilita para realizar nuevas acciones con base en el 
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conocimiento adquirido. “Aprender significa obtener conocimientos a través de la 
experiencia y experiencia es percibir directamente con los sentidos” […] El aprendizaje se 
relaciona a menudo con la adquisición de conocimientos, y la adquisición alude a un 
cambio referido a posesión” 
Si aceptamos este enfoque, podemos afirmar que un individuo ha aprendido cuando 
es capaz de resolver un problema que no podía resolver antes de adquirir conocimiento 
nuevo, efectivamente, esto se cumple cuando el sujeto al aplicar una serie de habilidades 
consigue con mínimo esfuerzo solucionar alguna dificultad presentada en su interrelación 
con los fenómenos, congéneres o situaciones cotidianas. 
Todo esto nos lleva a la conclusión de que los sistemas auxiliares para el aprendizaje 
deben contar con: 
 Un dominio de conocimiento claramente definido,  
 Una interfaz del usuario que sea clara, atractiva y que facilite la interacción 
humano/máquina. 
Concepción tradicional del aprendizaje: La concepción imperante sobre el proceso de 
aprendizaje surgió a partir del modelo industrial de la educación, a comienzos del siglo 
XX, y sirvió a los propósitos de proveer a grandes cantidades de individuos con las 
habilidades necesarias para puestos laborales que requerían poca calificación en el área de 
la industria y la agricultura. Las clases de 20 ó 30 alumnos constituyeron una innovación 
surgida a partir de la idea de que debía existir una educación estandarizada para todos. En 
esta concepción el profesor es el experto y es quien transmite la información a los 
alumnos. En términos conceptuales, se trata de un modelo unívoco de aprendizaje, en el 
que el profesor se entiende como un “depósito” de conocimientos que deben transmitirse a 
los estudiantes. El paradigma educativo tradicional se caracteriza por presentar las 
siguientes concepciones acerca del aprendizaje: 
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• Aprender es difícil: Muchos ven el aprendizaje como un proceso difícil y a menudo 
tedioso. Según este punto de vista, si los alumnos se están divirtiendo o están disfrutando 
de las actividades de aprendizaje, probablemente no estén aprendiendo. 
• El aprendizaje es un proceso de transferencia y recepción de información: Una parte 
considerable de los esfuerzos educativos aún continúa “orientada hacia la información”, 
donde los alumnos deben reproducir conocimiento en lugar de producir su propio 
conocimiento.  
• El aprendizaje es un proceso lineal: A menudo, el profesor o el texto de clase permiten 
un único camino lineal a través de un área temática muy limitada que sigue una secuencia 
de unidades instruccionales estandarizadas. Sin embargo, los problemas de la vida 
cotidiana pocas veces tienen una única solución posible o una única secuencia de pasos 
correcta para arribar a esa solución. 
Concepción actual del proceso de aprendizaje: En contraste a la concepción tradicional 
del aprendizaje, surge un nuevo paradigma que plantea que el proceso de aprendizaje se 
caracteriza por: 
• El aprendizaje es un proceso social: El contexto comunitario del aprendizaje y del 
conocimiento está comenzando a redescubrirse, como lo demuestra el rápido crecimiento 
de los círculos de calidad y de los trabajos realizados en colaboración a través de la 
computadora en el área empresarial, gubernamental, de la medicina y de la educación 
superior. Como advirtió Vygotsky (1978) hace mucho tiempo, los alumnos aprenden mejor 
en colaboración con sus pares, profesores, padres y otros, cuando se encuentran 
involucrados de forma activa en tareas significativas e interesantes. Las TICs brindan 
oportunidades a docentes y alumnos de colaborar con otros individuos en cualquier parte 
del país o del mundo.  
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• El aprendizaje puede ser tanto lineal como no lineal: El método generalmente 
utilizado en las escuelas actuales parece estar basado en la noción de que la mente 
funciona como un procesador en serie, diseñado únicamente para procesar una unidad de 
información por vez, siguiendo un orden secuencial. Pero, en realidad, la mente es un 
maravilloso procesador paralelo, que puede prestar atención y procesar muchos tipos de 
información simultáneamente. La teoría e investigación cognitiva ve el aprendizaje como 
una reorganización de las estructuras de conocimiento. Las estructuras de conocimiento se 
guardan en la memoria semántica como esquemas o mapas cognitivos. Los alumnos 
“aprenden” al ampliar, combinar y reacomodar un grupo de mapas cognitivos, que muchas 
veces se superponen o están interconectados por medio de una compleja red de 
asociaciones.  
• El aprendizaje es integrado y contextualizado: La teoría holográfica del cerebro de 
Pribram ha demostrado que la información que se presenta de un modo global es más fácil 
de asimilarse que la que se presenta como una secuencia de unidades de información3. 
También permite que los alumnos puedan ver la relación entre los distintos elementos y 
puedan crear conexiones entre ellos. Nadie puede realizar estas conexiones en la mente de 
otro. Puede brindarse la información e incluso establecer cuál es la conexión, pero aun si 
los alumnos logran repetir la información de forma efectiva, no puede asumirse que 
realmente ha sido aprendida. Los alumnos deben descubrirla por sí mismos. Esto no 
significa que deben hacer este descubrimiento sin ayuda de ningún tipo. El rol del docente 
es ayudarlos de diversas maneras a realizar estas conexiones y a integrar el conocimiento.  
• El aprendizaje se evalúa según los productos del proceso, la forma en que se 
completan las tareas y la resolución de problemas reales, tanto por parte de cada 
estudiante como del grupo: En lugar de evaluar al alumno únicamente por medio de 
pruebas escritas, la evaluación se realiza basándose en carpetas de trabajo donde el alumno 





muestra su desempeño en los trabajos realizados en equipo o de forma individual. El 
concepto tradicional del proceso de aprendizaje está centrado principalmente en el 
profesor, quien habla la mayoría del tiempo y realiza la mayor parte del trabajo intelectual, 
mientras que los alumnos se conciben como receptáculos pasivos de la información que se 
les transmite. Esto no significa que el método tradicional de las clases  magistrales carece 
de todo valor, ya que permite que el profesor transmita una gran cantidad de información 
en poco tiempo, y es la estrategia más efectiva para el aprendizaje memorístico y basado 
en la repetición. Sin embargo, este método no es el más efectivo para ayudar a los alumnos 
a desarrollar y hacer uso de habilidades cognitivas superiores para resolver los complejos 
problemas del mundo real. Como expresó Driscoll (1994), ya no podemos concebir a los 
alumnos como “recipientes vacíos esperando para ser llenados, sino como organismos 
activos en la búsqueda de significados”.  
Teorías del aprendizaje 
Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento 
humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de 
estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la 
adquisición de conceptos. Pero, ¿cuándo una teoría es mejor que otra? Según Lakatos 
(1978), cuando reúne tres condiciones: 
 Tener un exceso de contenido empírico con respecto a la teoría anterior,  es decir, 
predecir hechos que aquella no predecía. 
 Explicar el éxito de la teoría anterior, es decir explicar todo lo que aquella explicaba. 
 Lograr corroborar empíricamente al menos una parte de su exceso de contenido. 
En cuanto a la expresión “teorías del aprendizaje” entendemos que se refiere aquellas 
teorías que intentan explicar cómo aprendemos. En este caso, tienen un carácter 
descriptivo, es decir las teorías del aprendizaje tratan de explicar cómo se constituyen los 
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significados y como se aprenden los nuevos conceptos. Por la cual el aprendizaje es el 
proceso que constituye el núcleo fundamental de la educación y que compromete con su 
característica y limitaciones en parte del proceso educativo.  
Para Hilgard y Bower (1973) no existe un acuerdo entre los psicólogos acerca de lo 
que es o qué se entiende por aprendizaje. Este desacuerdo se debe a las diferentes 
corrientes psicológicas como consecuencia de la diversidad  de enfoques hechos al proceso 
de aprendizaje. Sin embargo, es posible establecer dos clases generales de definición del 
aprendizaje: definiciones del aprendizaje como producto y como proceso. 
Aprendizaje como un producto: Para algunos psicólogos, de manera general, el 
aprendizaje es un cambio más o menos permanente de conducta que ocurre como resultado 
de la práctica. Esta definición obedece a una posición objetivista debido a que se basa en 
observaciones del mundo físico, es decir en la manifestación de la conducta como 
respuesta, como resultado de la práctica, como producto. 
Entre aquellos psicólogos que se ubican en esta corriente podemos citar: 
Hunter, W. Diremos que se realiza un aprendizaje cada vez que la conducta muestra 
un cambio progresivo o tendencia a repetir la misma situación estimulante y cuando el 
cambio no puede ser explicado en virtud de la fatiga o cambios efectuados en el receptor y 
en el efector. 
De acuerdo a lo señalado, en el proceso de la enseñanza aprendizaje de la 
matemática encontramos aquellos docentes que dictan su clase mediante continuos y 
repetidos ejemplos y los alumnos como receptor aquí estarían ubicados en la concepción 
del aprendizaje entendido como un producto. 
Aprendizaje como un proceso: Aprendizaje no puede tener como únicos elementos el 
medio ambiente y el conjunto de respuestas resultantes, sino que debe poseer propiedades 
no observables en su proceso. El Dr. Raúl Gonzáles M. define el aprendizaje como “Un 
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proceso mediador de adquisiciones de patrones de actividad y conducta, de registro de 
información y de conservación de los cambios potenciales de ejecución”. Como puede 
notarse, según Gonzáles, interviene un nuevo conjunto de elementos que en la 
investigación científica reciben el nombre de variables intervinientes. Estas variables son 
factores que participan en el proceso de enseñanza – aprendizaje que modifican de alguna 
manera  el resultado del proceso: la motivación, la memoria, la inteligencia, el método de 
enseñanza, los hábitos de estudio, las habilidades, la edad, la salud, el entorno socio-
económico, etc. 
En este sentido el aprendizaje es una actividad vital que se da a lo largo de toda la 
vida y en diferentes formas hay quienes lo hacen en forma sistemática y otros al azar, 
como fruto de la situación. Aprender es obtener conocimiento a través de la experiencia, 
pero aprender requiere entender y aplicar teorías del aprendizaje que den las condiciones 
necesarias para un exitoso aprendizaje. 
Al aprendizaje de habilidades, conceptos informaciones, hábitos, etc. que son 
realizados en forma eficiente mediante métodos estructurados dados por expertos se 
denomina aprendizaje estructurado y el aprendizaje no estructurado se logra de una forma 
instintiva. 
Bruner,enfatiza el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los 
conceptos y las estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones para 
potenciar la capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación de conceptos en 
los estudiantes se da de manera significativa cuando se enfrentan a una situación  
problemática que requiere que evoquen y conecten, con base en lo que ya saben, los 
elementos de pensamiento necesarios para dar una solución. 
Bruner alude a la formulación de la hipótesis, mediante reglas que pueden ser 
formuladas como enunciados condicionales y que, al ser aceptada, origina la 
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generalización. Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y 
aplicar al nuevo fenómeno. Insiste en que los estudiantes pueden comprender cualquier 
contenido científico siempre que se promueva los modos de investigar de cada ciencia, en 
aprendizaje por descubrimiento. 
La descripción general de cada uno de los niveles de desempeño de los estudiantes 
establecidos para la evaluación: 
Nivel suficiente: Los estudiantes ubicados en este nivel demuestran el dominio de las 
capacidades y desempeños evaluados en el grado. Cabe mencionar que no son estudiantes 
avanzados ni destacados los que predominan en este nivel, sino estudiantes que han 
alcanzado los objetivos del grado. Al finalizar el grado, todos o la gran mayoría de los 
estudiantes deberían encontrarse en este nivel. 
Nivel básico: Los estudiantes agrupados en este nivel demuestran un dominio incipiente o 
elemental de las capacidades y desempeños esperados en el grado. Esto quiere decir que 
los han desarrollado solo parcialmente a pesar de estar por terminar el grado. 
Nivel previo: Los estudiantes en este nivel demuestran solo un dominio de las capacidades 
y desempeños desarrollados en grados anteriores. Esto quiere decir que, a pesar de estar 
por concluir el grado, solo tienen desarrolladas habilidades para estar en grados inferiores. 
A. Tipos de rendimiento: 
a. Rendimiento Individual: 
Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 
destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 
decisiones pedagógicas posteriores. 
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 
conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 
rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. Comprende: 
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Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 
enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 
conducta del estudiante. 
Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 
personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el 
futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se 
evalúa la vida afectiva del estudiante, se debe considerar su conducta parceladamente: sus 
relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los 
demás.  
b. Rendimiento Social: 
La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a 
través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 
Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 
extensión de la misma, manifestada a través del campo geográfico. Además, se debe 
considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 
extiende la acción educativa.  
La evaluación del Rendimiento Académico, tiene como propósitos específicos: 
 La selección y clasificación de los estudiantes. 
 Evaluación y guía de los estudiantes. 
 Retroalimentación oportuna y sistemática. 
B. La evaluación del docente y del estudiante 
Partimos de entender que la evaluación es planificada e implementada mediante la 
construcción de instrumentos, que se administran para recopilar la información que 
requiere el profesor, quien organiza los resultados y los somete a un análisis, para que en 
función a ello emita juicios de valor que le permitan  al mismo tiempo tomar decisiones. 
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Ninguna autoeducación es posible sin autocrítica, autoevaluación. Y el educador 
debe ser un vivo ejemplo de ésta. Característica del hombre culto es la de avanzar por sí 
mismo, indiferente a las aprobaciones y negaciones de los demás, tan comúnmente 
sobrecargada de convencionalismo. 
La actitud autoevaluativa del docente implicará todos los componentes del que hacer 
educativo (procesos, elementos, sujetos) y la evaluación misma en todos los tipos y 
metodología de aplicación, de tal manera que adquiera una visión general y analítica de su 
labor y que a la vez le permita realizar su auto-realimentación y así mejorar su labor 
docente. 
2.3. Definición de términos básicos 
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan 
con frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, es 
del caso determinar el sentido en que serán tomados en cuenta; así, en orden alfabético, 
tenemos: 
Aprendizaje: El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de 
conocimientos. El educando es el principal constructor de conocimientos. Él construye 
significados cuando hace uso de experiencias y conocimientos previos, cuando en el marco 
de una situación interactiva tiene interés y disponibilidad y cuando recibe la orientación 
oportuna y efectiva del profesor. 
Calidad Educativa o Calidad de la Educación:   "La concepción de calidad de 
educación en la Escuela Renovada, a la que tratamos de acercamos y superar, denota 
satisfacción en tanto toda actividad educativa se haga bien y cada vez mejor. La calidad se 
concreta en el producto final; El alumno, como responsabilidad de todos los agentes 
educativos, beneficia al plantel y a toda la comunidad en su conjunto. Todo costo en 
educación, en estas condiciones, es rentable...". 
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Calidad de la Información: Nivel de certitud y aplicabilidad de la información 
obtenida en la red con relación a los procesos de aprendizaje profesional. 
Comunicación: Acción de comunicar. Es la manera de como enlazamos una 
expresión subjetiva a la percepción del pensamiento, en donde, los sentidos toman vida 
mediante un mensaje. 
Conducta: Restablecimiento o un fortalecimiento del equilibrio. Toda conducta 
supone la existencia de instrumentos o de técnica: se trata de los movimientos y la 
inteligencia. 
Educación: "La Educación es un proceso mediante el cual el hombre desarrolla, 
desenvuelve sus potencialidades físicas, anímicas y espirituales para alcanzar cierto grado 


















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general  
H1. Existe relación significativa entre la aplicación de la metodología activa y la mejora 
del aprendizaje de las capacidades y el rendimiento académico en el área de Ciencias 
Sociales en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I.E. la 
Victoria de Junín,  año 2018 
H0. No existe relación significativa entre la aplicación de la metodología activa y la 
mejora del aprendizaje de las capacidades y el rendimiento académico en el área de 
Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I.E. 
la Victoria de Junín,  año 2018. 
3.1.2. Hipótesis especificas  
H1. Existe relación significativa entre la aplicación de la metodología activa y la mejora 
del aprendizaje de las capacidades y el rendimiento académico en el área de Ciencias 
Sociales en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I.E. la 
Victoria de Junín,  año 2018. 
H0. No existe relación significativa entre la aplicación de la metodología activa y la 
mejora del aprendizaje de las capacidades y el rendimiento académico en el área de 
Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I.E. 








3.3. Operacionalización de las variables  
Tabla 1 
Operacionalización de la variable metodología activa 















asesoría.   
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable rendimiento académico 








Historia del Perú 
en el contexto 
mundial. 
 Identifica los tipos de 
familia a partir de sus 
vínculos, funciones y roles. 
 Identifica los principios 
del estado y estado peruano. 
 Analiza la relación entre 
democracia y derechos 
humanos. 
 Analiza los factores de la 
10     10 
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que influyen en la 
biodiversidad peruana. 
 Identifican informaron 
sobre las actividades 
económicas. 
 Organizan información 
referidas a las características 











Historia del Perú 
en el contexto 
mundial. 
 Analizan cambios y 
permanencias en los roles 
familiares. 
 Analiza el proceso de 
evolución de la democracia y 
los derechos humanos a lo 
largo de la historia. 
 Analiza información sobre 
la demografía peruana. 
 Interpreta la concepción 










Historia del Perú 
en el contexto 
mundial. 
 Aplica actividades 
positivas en relación a su 
familia. 
 Formula soluciones a los 
problemas de la 
contaminación. 
 Formula alternativas de 
solución aplicando los 
principios de reciprocidad y 
predistribución. 
4 4 





   Metodología 
4.1. Enfoque de investigación  
El Enfoque de investigación se denomina cuantitativo.  
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación considerado en el presente estudio se denomina puro, 
sustantivo o de base. Sánchez y Reyes (2015, 44) Es llamada también pura o fundamental, 
nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene 
objetivos prácticos específicos. Mantiene como propósito recoger información de la 
realidad para enriquecer el conocimiento científico, está orientado al descubrimiento de 
principios y leyes. Teniendo en cuenta las características del presente estudio, podemos 
advertir que corresponde al tipo de investigación sustantiva o de base, en tanto estudia un 
aspecto problemáticos de la realidad educacional, que en nuestro caso vienen a ser las 
variables metodología activa y el rendimiento académico. 
4.3. Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación, en cuanto a su diseño, es descriptivo-
correlacional. Según Hernández et al (2003:117) Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a su análisis. (Danke, 
1989). Según Hernández et al (2003:121) los estudios correlaciónales tienen como 
propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables.  
El diseño permite experimentar la aplicación del método activo en el desarrollo de 
capacidades y rendimiento académico,  
La investigación planteada tiene las características para considerarse un cuasi 
experimento, ya que en este tipo de diseños ¨los sujetos no se asignan al azar ni se 
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emparejan, porque tales grupos ya existen (grupos intactos)” (Hernández, R.1991, p.258); 





G  = grupo de trabajo. 
O1 = Aplicación de la Pre prueba. 
X = Aplicación del Método Activo. 
O2 = Aplicación de la Post prueba. 
4.4. Población y muestra 
Población: 
La población estará  constituida por 228 estudiantes matriculados en el periodo 
académico 2018, en la Institución Educativa La Victoria de Junín, que se encuentra 
ubicada en el ámbito jurisdiccional del distrito de Junín, provincia de Junín y región de 




Grado de estudio       Masculino Femenino            Total 
______________________________________________________________________ 
1ero                                      24                          19                         43 
2do                                       22                          33                         55 
3ero                                      23                          22                         45 
4to                                        13                          21                         34 
5to              33                          18                         51 









La muestra seleccionada es de tipo no probabilística e intencionada, con grupos 
intactos, estuvo constituida por 20 estudiantes del segundo grado de educación secundaria 




Grado de estudio       Masculino Femenino            Total 
______________________________________________________________________ 
2do                                         12                         08                         20 
____________________________________________________________________ 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas: 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, la  cual se basa en las 
declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar la 
información correspondiente. Esta técnica recaba información sobre aspectos objetivos 
(hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o 
actitudes). 
Instrumentos: 
Cuestionario para evaluar la metodología activa 
El instrumento utilizado en el presente estudio es un cuestionario, se elaboró 
tomando en consideración el propósito, objetivos y variable del presente estudio, y se 
denomina: Cuestionario para evaluar la aplicación de la metodología activa, elaborado por 
la autora del estudio.  
Se trata de un instrumento de autoreporte conformado por 07 ítems, los cuales se 
orientan a evaluar la aplicación de la metodología activa.  
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La finalidad de la aplicación del cuestionario fue recabar información respecto a la 
autopercepción que tienen los estudiantes en relación con la aplicación de la metodología 
activa, por los docentes a cargo de su aula. 
Los rangos establecidos para determinar los respectivos niveles de autopercepción de 
las habilidades, utilizando la Escala de Lickert, son: muy bajo, bajo, medio, alto y muy 
alto. 
Las dimensiones consideradas en la elaboración del instrumento son: asistencia, 
procesos, dedicación, capacidad de análisis y relaciones, transmisión de conocimientos, 
habilidades y aptitudes, desarrollo adecuado y disposición para asesoría.    
Prueba objetiva para evaluar el rendimiento académico en el área de ciencias 
sociales. 
El instrumento utilizado en el presente estudio es una prueba objetiva, que contiene 
20 ítems, que responden a las dimensiones, indicadores y aspectos planteados en la 
operacionalización de la variable correspondiente, cada ítem respondido en forma acertada 
se califica con 1 punto, sumando en total 20 puntos, el instrumento es de aplicación 
colectiva, el promedio de duración de aplicación es de 40 minutos. 
El objetivo del instrumento fue recabar información respecto a las capacidades de 
aprendizaje y el rendimiento académico en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes 
del segundo grado del nivel secundario de la I.E. la Victoria de Junín,  año 2018. 
La validación del instrumento, contó con el concurso de 3 docentes maestrita o 
doctores de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, especialistas 
en elaboración y evaluación de materiales educativos. 
Las dimensiones considerados en la variable rendimiento académico son: manejo de 




4.6. Tratamiento estadístico  
Para establecer el procesamiento, análisis e interpretación de los datos se implementó 
un diseño estadístico que se procesa con ayuda del programa SPSS, versión 22, 
considerando las medidas porcentuales y la presentación de tablas y figuras  de datos. El 
procesamiento, análisis e interpretación de los datos, responderán al propósito, objetivos,  
y variables propuestas en el presente estudio y comprende los siguientes pasos 
metodológicos:  
- Calificación de instrumentos. 
- Tabulación de datos. 
- Procesamiento de datos y elaboración de tablas de presentación de datos. 
- Medidas de tendencia central 
- Medidas de dispersión 
- Error standard de la diferencia de medias 
- T de Students 
4.7. Procedimiento 
Trabajo de gabinete.- Incluye elaboración del proyecto, revisión bibliográfica, 
compilación de antecedentes, elaboración del marco teórico, selección, elaboración, 
reajuste y validación de instrumentos, elaboración del diseño estadístico, procesamiento, 
análisis e interpretación de resultados y elaboración del informe final. 
Trabajo de campo.- Implicó la aplicación preliminar de instrumentos, selección de 









5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Prueba objetiva para evaluar el rendimiento académico en el área de ciencias 
sociales. 
Para validar la prueba objetiva para evaluar el rendimiento académico en el área de 
ciencias sociales, se asumió el Criterio de Jueces, considerando la participación de 03 
especialistas o expertos en investigación, elaboración de instrumentos y evaluación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, con grado académico de 
maestristas o doctores con mención en educación o psicología; quienes revisaron el 
instrumento y emitieron el respectivo juicio.  
Los indicadores de evaluación del instrumento en mención, fueron los siguientes: |        
claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 
coherencia, metodología y pertinencia. 
El promedio de valoración cuantitativa del instrumento, a nivel de la prueba total es 
de  











En relación con la opinión de aplicabilidad, los jueces consideran que esta es muy buena. 
Tabla 5 
Validación de la prueba objetiva  
Aspectos a evaluar         Promedio       
porcentual de 
estimación 
 Opinión de        
aplicabilidad 
Claridad         99.16  
       Muy buena Objetividad         96.66 
Actualidad         97.50 
Organización         99.16 
Suficiencia         95.00 
Intencionalidad         97.50 
Consistencia         97.50 
Coherencia         99.16 
Metodología         99.16 
Pertinencia         97.50 
Total         97.83 
5.2. Presen tracio y análisis de resultados 
En relación con la metodología activa 
 
Figura 1. Proceso de desarrollo de la metodología activa. 
Como se puede apreciar, durante el proceso de desarrollo de la metodología activa, 
el 90% de los estudiantes de la muestra señalan que asistieron entre el 76% al 100 % de las 
clases, mientras que el 10% de los estudiantes de la muestra precisan que asistieron entre 




Figura 2. Procesos de la metodología activa en el aprendizaje. 
Los estudiantes de la muestra de la I.E. La Victoria de Junín, en el 90% de los casos 
señaló que son tres los procesos en el desarrollo de la metodología activa en el aprendizaje, 
mientras que el 10% considera que son cuatro los procesos. 
 
Figura 3. Dedicación en el proceso de formación y adquisición de conocimientos. 
Los estudiantes de la muestra de la I.E. La Victoria de Junín, evalúan en su totalidad 
en forma alta su dedicación en el proceso de su formación y adquisición de conocimientos 





Figura 4. Capacidad del docente para analizar y relacionar contenidos del área de ciencias 
sociales. 
Los estudiantes de la muestra de la I.E. La Victoria de Junín, en el 90%  de los casos 
considera que los docentes tienen muy buena capacidad para analizar y relacionar 
contenidos del área de ciencias sociales; mientras que el 10%  consideran tener una buena 
capacidad. 
 
Figura 5. Cumplimiento del objetivo de la metodología activa. 
Los estudiantes de la muestra de la I.E. La Victoria de Junín, en el 95% de los casos 
señalan que la metodología activa tiene totalmente por objeto la transmisión de los 
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conocimientos, el desarrollo de habilidades y/o el fomento de aptitudes, mientras que el  
5% precisan que la metodología activa tiene casi en su totalidad los mismos objetivos. 
 
Figura 6.  Desarrollo de los procesos de la metodología activa 
Los estudiantes de la muestra de la I.E. La Victoria de Junín, señalan en su totalidad 
que los docentes desarrollan adecuadamente los procesos de la metodología activa en el 
proceso de experimentación. 
 




Los estudiantes de la muestra de la I.E. La Victoria de Junín, consideran en su 
totalidad que los docentes se encuentran disponibles para consultas fuera de las horas de 
clases y/o prácticas. 
En relación con el rendimiento académico 
Tabla 6 
Presentación de los datos de la Evaluaciòn de los estudiantes en la prueba de entrada y 
prueba de salida: Promedio y desviación estándar 
 
 
N                                   Prueba de entrada                  Prueba de salida 
1                                      08                                                  12 
2                                     10                                                   14                                                                                   
3                                     06                                                   08 
4                                     08                                                   11 
5        08                                                   09 
6                                     12                                               16   
7                                     10                                                   13  
8                                     08                                                   14 
9                                     06                                                   08 
10                                   09                                                   11 
11       12                                                    16 
12                                  08                                                    12 
13                                  06                                                    09 
14                                  11                                                   14 
15                                  08                                                   11 
16                                  11                                                   14 
17                                  09                                                   12 
18                                  06                                                   10 
19                                  10                                                   13 
20                                  09                                                   10  
____________________________________________________________________ 
X                                   08.75                                              11.85 
D.S.                                 1.86                                                2.35 
N = 20 
 
La media aritmética o promedio obtenido por los estudiantes de la muestra de la I.E. 
La Victoria de Junín, en la prueba de entrada que es 8.75 puntos, nos refiere que el 
rendimiento académico obtenido por este grupo muestral es bajo y en la prueba de salida 
que es de 11.85 puntos, también nos refieren que son bajos y regulares. 
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Las desviaciones standard de 1.86 y 2.35, respectivamente para el caso de la prueba 
de entrada y prueba de salida; son indicadores de que los puntajes obtenidos por la 
muestra, tanto en la prueba de entrada y la prueba de salida; se encuentran alrededor del 
puntaje promedio, por lo tanto podemos advertir que los puntajes obtenidos en ambos 
casos son homogéneos.    
Con la finalidad de establecer la relación entre los puntajes obtenidos por los 
estudiantes de la muestra de la I.E. La Victoria de Junín, tomando en cuenta los 
estadísticos mostrados anteriormente, trabajamos sobre la base de la t de Students para 
obtener la correlación correspondiente:   


















Estadísticos de la prueba de entrada y prueba de salida: promedio y desviación estándar   
 
Prueba                   N                 X                D.S.                t               Nivel de 
significación(*) 
 
Entrada                  20               8.75              1.86             1.48               No significativo 
 
 
Salida                     20             11.85              2.35 
_________________________________________________________________________ 







5.3. Discusión de resultados 
En relación con los estudios antecedentes 
Existen similitudes con los hallazgos obtenidos por Ramos (2013), en su estudio. La 
metodología activa en el proceso de enseñanza- aprendizaje y la fundamentación de los 
estilos de aprendizaje en las alumnas de magisterio de educación infantil, en términos de 
que aún en la actualidad el docente practica la forma tradicional de impartir sus clases, es 
decir uso del pizarrón –marcador por lo tanto se sugiere una propuesta en la cual hay 
diferentes actividades individuales como grupales para que haga uso el docente. 
Es preciso considerar los hallazgos de Avendaño (2009) Estilos de aprendizaje de 
estudiantes con alto y bajo rendimiento académico de la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación. Tesis de Nivel de Magíster en Educación y Aprendizaje, cuando 
recomienda se promuevan estudios que busquen identificar los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes universitarios de diferentes disciplinas. Describir el modo de aprender de 
los estudiantes y se incluye la forma de adquirir conocimientos y las estrategias de 
aprendizaje. Tomar en cuenta los cuatro estilos de aprendizaje al momento de planificar e 
impartir clases. 
Coincidimos con Jordán (2009), en su estudio aplicación de Estrategias de enseñanza 
aprendizaje para mejorar el rendimiento académico, cuyos hallazgos nos señalan la 
necesidad de producir en el alumno el deseo de indagar sobre el tema. Transformar las 
ideas sobre el tema. Practicar las estrategias de aprendizaje. Orientar a los alumnos en la 
práctica de las diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje para el mejoramiento de su 
rendimiento académico. Buscar los medios para la actualización sobre estrategias de 
enseñanza aprendizaje en la labor docente.  
También estamos de acuerdo con los resultados encontrados en el estudio de 
Camajarca (2010) Empleo cotidiano de métodos, estrategias y técnicas didácticas activas, 
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en la enseñanza de las matemáticas; en tanto se debe de aplicar métodos, estrategias y 
técnicas didácticas activas. Se debe saber cómo aplicarlas y no solo plasmarlas en el papel. 
Producir en el estudiante el interés por realizar material como cuestionarios, juegos para 
generar expectativas para la próxima clase. Proporcionar a los docentes los materiales 
necesarios para la preparación de medios escritos audiovisuales para la enseñanza activa. 
Capacitar al personal docente con técnicas estrategias para captar la atención de los 
estudiantes.  
Del mismo modo coincidimos con Mendoza, R. (2007) en su estudio Estrategias para 
la innovación metodológica en ciencias sociales de los alumnos del nivel secundaria – 
Lima, quien en sus hallazgos señala que cuando se habla de los distintos procesos 
psicológicos o actividades cognitivas que intervienen en el desarrollo de capacidades y de 
cuya eficiencia dependen las diferencias individuales  relación  entre la capacidad de 
atención concentración.  
Discrepamos con los resultados obtenidos por Salazar, V. y  Ramos, E. (2005), en su 
estudio: La metodología activa y su influencia en el aprendizaje significativo del área de 
ciencias sociales de los alumnos del 2º grado de secundaria, en Junín; en tanto indica que 
los métodos activos hacen  participar al alumno en la  elaboración  misma de sus 
conocimientos a través de acciones o actividades que requieren  un esfuerzo personal de 
creación o búsqueda. Son los alumnos los que actúan, los que realizan las acciones. 
En relación con la contrastación de hipótesis 
H1. Existe relación significativa entre la aplicación de la metodología activa y la mejora 
del aprendizaje de las capacidades y el rendimiento académico en el área de Ciencias 
Sociales en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I.E. la 
Victoria de Junín,  año 2018. 
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H0. No existe relación significativa entre la aplicación de la metodología activa y la 
mejora del aprendizaje de las capacidades y el rendimiento académico en el área de 
Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I.E. 
la Victoria de Junín,  año 2018. 
Se acepta la H0, en tanto no existe relación significativa entre la aplicación de la 
metodología activa y la mejora del aprendizaje de las capacidades y el rendimiento 
académico en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo grado del nivel 
secundario de la I.E. la Victoria de Junín,  año 2018. 
Podemos interpretar indicando que, no obstante de que los estudiantes tienen una 
percepción muy óptima y significativa respecto de las bondades y posibilidades que le 
brindan la aplicación o desarrollo de la metodología activa para mejorar la capacidad de 
los aprendizajes y el rendimiento académico, esto no se refleja en los niveles de 
rendimiento académico alcanzado por los estudiantes del segundo grado del nivel 















1. Los estudiantes de la muestra de la I.E. La Victoria de Junín, del distrito de Junín, de la 
Región de Junín; señalan que durante el proceso de desarrollo de la metodología activa, 
en número significativo mencionan que asistieron entre el 76% al 100 % de las clases. 
2. Los estudiantes de la muestra de la I.E. La Victoria de Junín, del distrito de Junín, de la 
Región de Junín, en número significativo y en forma acertada que son tres los procesos 
en el desarrollo de la metodología activa en el aprendizaje. 
3. Los estudiantes de la muestra de la I.E. La Victoria de Junín, del distrito de Junín, de la 
Región de Junín, evalúa en su totalidad en forma alta su dedicación en el proceso de su 
formación y adquisición de conocimientos en el área de Ciencias Sociales. 
4. Los estudiantes de la muestra de la I.E. La Victoria de Junín, , del distrito de Junín, de 
la Región de Junín, en número significativo considera que los docentes tienen muy 
buena capacidad para analizar y relacionar contenidos del área de ciencias sociales; 
mientras que el 10%  consideran tener una buena capacidad. 
5. Los estudiantes de la muestra de la I.E. La Victoria de Junín, del distrito de Junín, de la 
Región de Junín, en número significativo señala que la metodología activa tiene 
totalmente por objeto la transmisión de los conocimientos, el desarrollo de habilidades 
y/o el fomento de aptitudes. 
6. Los estudiantes de la muestra de la I.E. La Victoria de Junín, señalan en su totalidad 
que los docentes desarrollan adecuadamente los procesos de la metodología activa en el 
proceso de experimentación. 
7. Los estudiantes de la muestra de la I.E. La Victoria de Junín, consideran en su totalidad 




8. Finalmente, indicamos que no existe relación significativa entre la aplicación de la 
metodología activa para mejorar el aprendizaje de las capacidades y el rendimiento 
académico  en el área de ciencias sociales en los estudiantes del segundo grado del nivel 

























1. La posibilidad de replicar el presente estudio, considerando las variables propuestas, 
pero considerando un ámbito poblacional mayor y controlando variables tales como: 
sexo, edad, tipo de colegio o lugar de procedencia. 
2. A la luz de los resultados del presente estudio, se hace necesario elaborar programas de 
metodología activa que puestos en práctica, teniendo en cuenta el rigor técnico 
metodológico y científico del trabajo de investigación, se aplique en forma práctica y se 
evalué los resultados obtenidos. 
3. Es muy preocupante la situación en la cual se encuentran los estudiantes en relación con 
los bajos niveles de rendimiento académico que detentan en el área de ciencias sociales, 
se hace necesario promover estudios de profundidad que contemplen las variables, 
indicadores y aspectos que se encuentran involucrados en esta problemática.  
4. Se sugiere evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes que poseen los docentes 
en relación con la metodología activa, y si el caso lo amerita, brindarles asesoría 
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Matriz de consistencia 
Aplicación de la metodología activa para mejorar el aprendizaje de las capacidades y el rendimiento académico en el área de ciencia 
sociales en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I.E. La Victoria de Junín del distrito de Junín – año 2018 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología  
Problema general 
¿Cómo la aplicación de la  metodología 
activa mejora el aprendizaje de las 
capacidades y el rendimiento académico 
en el área de Ciencias Sociales en los 
estudiantes del segundo grado del nivel 
secundario de la I.E. la Victoria de Junín,  
año 2018? 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es el nivel de 
rendimiento académico en el 
área de ciencias sociales en 
los estudiantes del segundo 
grado del nivel secundario 
de la I.E. La Victoria de 
Junín,  año 
2018? 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la aplicación de 
la metodología activa y el 
mejoramiento del 
aprendizaje de las 
capacidades y el rendimiento 
académico en el área de 
Ciencias Sociales en los 
estudiantes del segundo 
grado del nivel secundario 
de la I.E. La Victoria de 
Junín, año 2018? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la aplicación 
de la metodología activa y la mejora del 
aprendizaje de las capacidades y el 
rendimiento académico en el área de 
Ciencias Sociales en los estudiantes del 
segundo grado del nivel secundario de la 
I.E. la Victoria de Junín,  año 2018. 
Objetivos específicos: 
Establecer el nivel de rendimiento 
académico en el área de ciencias sociales 
en los estudiantes del segundo grado del 
nivel secundario de la I.E. La Victoria de 
Junín, año 2018. 
Establecer la relación que existe entre la 
aplicación de la metodología activa y el 
mejoramiento del aprendizaje de las 
capacidades y el rendimiento académico 
en el área de Ciencias Sociales en los 
estudiantes del segundo grado del nivel 





H1. Existe relación significativa entre la 
aplicación de la metodología activa y la 
mejora del aprendizaje de las 
capacidades y el rendimiento académico 
en el área de Ciencias Sociales en los 
estudiantes del segundo grado del nivel 
secundario de la I.E. la Victoria de 
Junín,  año 2018. 
H0. No existe relación significativa 
entre la aplicación de la metodología 
activa y la mejora del aprendizaje de las 
capacidades y el rendimiento académico 
en el área de Ciencias Sociales en los 
estudiantes del segundo grado del nivel 
secundario de la I.E. la Victoria de 
Junín,  año 2018. 
 
Variable X: 
 Metodología activa 





Capacidad de análisis y relaciones. 
Transmisión de conocimientos, 
habilidades y aptitudes 
Desarrollo adecuado 
Disposición para asesoría. 
Variable Y: 
Rendimiento académico 
Las dimensiones a tenerse en cuenta 
son: 
Manejo de información 
Comprensión espacio temporal 
Juicio crítico 
Tipo de investigación 
Sustantiva o de base 
Diseño de investigación 
Descriptivo correlacional 
Población 
La población de la 
investigación estuvo 
constituida por 228 
estudiantes de la I.E. La 
Victoria de Junín del distrito 
de Junín región Junín. 
Muestra: 
La muestra en este caso 
estuvo constituida por 20 
estudiantes del segundo 







Cuestionario para evaluar la metodología activa 
Objetivo: Determinar la participación de los estudiantes durante el proceso de 
desarrollo de la metodología activa en el desarrollo de capacidades y el rendimiento 
académico del área de Ciencias Sociales. 
Marque con un aspa ( X )según corresponda en cada ítem 
1. Durante el proceso de desarrollo de los niveles de la metodología activa, usted asistió: 
 Del 76 al 100 % de las clases (   ) 
 Del 51 al 75 % de las clases (   ) 
 Del 26 al 50 % de las clases (   ) 
 Del 0 al 25 % de las clases (   ) 
2. ¿Cuántos procesos desarrolla la metodología activa en el aprendizaje? 
 Tres proceso   (   ) 
 Cuatro procesos  (   ) 
 Cinco procesos  (   ) 
 Seis procesos  (   ) 
3. ¿Cómo evalúa usted su propia dedicación en el proceso de su formación y adquisición 
de conocimientos en el área de Ciencias Sociales? 
 Alta dedicación  (   ) 
 Mediana dedicación  (   ) 
 Baja dedicación  (   ) 
 Dedicación nula  (   ) 
4. Los contenidos del área de Ciencias Sociales requieren, ser analizados y ser 
relacionados entre ellos y/o ilustrados con aspectos de la realidad. ¿Cómo evalúa la 
capacidad del docente para efectuar esta relación? 
 Muy buena  (   ) 
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 Buena   (   ) 
 Regular   (   ) 
 Deficiente  (   ) 
5. La metodología activa tiene por objeto la transmisión de los conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y/o el fomento de aptitudes. En el proceso de la 
experimentación, ¿se ha cumplido este objetivo? 
 Totalmente  (   ) 
 Casi en su totalidad (   ) 
 Medianamente  (   ) 
 Mínimamente  (   ) 
 No se ha cumplido (   ) 
6. El docente desarrolla adecuadamente los procesos de la metodología activa en el 
proceso de experimentación. 
 Siempre   (   ) 
 Con cierta frecuencia (   ) 
 Casi nunca  (   ) 
 Nunca   (   ) 
7. ¿el docente se encuentra disponible para consultas fuera de las horas de clases y/o 
prácticas? 
 Siempre   (   ) 
 Con cierta frecuencia (   ) 
 Casi nunca  (   ) 
 Nunca   (   ) 










Prueba para evaluar el rendimiento académico en el área de ciencias sociales 
 
Instrucciones: Este cuadernillo contiene 20 preguntas de selección múltiple: 
 Responda cada una de ellas marcando una de las cuatro alternativas posibles, en todos 
los casos existe una sola respuesta correcta. 
 Cada pregunta correcta tiene un valor de 1,0 punto. 





1. Corresponde al primer momento de 
unificación de la cultura andina. 
También se le llama la etapa formativa 
de nuestra historia, por lo tanto se 
encuentra en el Primer Horizonte u 
Horizonte Temprano de las Culturas 
Pre incas. La cultura: 
a) Mochica 
b) Chavín  
c) Paracas 
d) Chimú 
e) Tiahuanaco            
2. Conocieron el oro, lo conseguían en 
forma de pepitas y las fundían; 
utilizando la técnica del martillado. 
Confeccionaron orejeras, narigueras. 
a) Los paracas 
b) Los mochicas 
c) Los chimús 
d) Los chavín 
e) Los wari 
3. Los acueductos más importantes, son: 
Ocaña, Matara, Uchulla, Tejeje, 
Bisambra, Aja, Curve, Llícuas, 
Soisnaguito, Copara y la 
Achirana.corresponde a la cultura: 





4. El………….es el máximo 
representante de la Nobleza Militar  de 
la sociedad estratifica de la cultura 
Mochica. 
a) El guerrero 
b) El ciequich                             
c) El alaec 
d) El sacerdote 
e) Los esclavos 
5. Las manifestaciones culturas estaba 
representada por  huacos característicos 
el kero, la portada del sol, 
construcciones funerarias  las  chulpas. 
Corresponde a : 
a) Paracas cavernas 
b) Chavin 
c) Mochica  
d) Chimú 




6. El undécimo inca ……………… fue  
quien consolidaría los territorios del 
Tahuantinsuyo 
a) Huayna Capac                           
b) Pachacutec 
c) Sinchi Roca  
d) Capac Yupanqui                       
e) Atahualpa 
7.  los hermanos Huáscar y Atahualpa 
fueron hijos de : 
a) Huayna Capac                         
b) Sinchi Roca  
c) Pachacutec 
d) Capac Yupanqui 
e) Manco Capac 
8. Sacerdotes y Acllas; Altos jefes 
pertenecían a la clase social de : 
a) La Realeza 
b) Nobleza de privilegio      
c) Nobleza de sangre 
d) El pueblo 
e) Los hatunrrunas                              
9. Eran los prisioneros de guerras. 
Terminaban algunos siendo 
sacrificados; otros convertidos en 




d) Piñas                                
e) Mitimaes 
10. La fina lana de vicuña era utilizado 
para un tipo de tejido fino  que era 
usada exclusivamente por la nobleza. 
a) Abasca 
b) Cumbi                               
c) Corriente  
d) Refinado 
e) Lujoso 
11. Eran entregadas al Ayllu o a la 
Comunidad. Se le llamaba sapci. Era 
trabajada por temporadas bajo la 




c) Del Inca 





12. Era el trabajo de los campesinos 
hatun runas en  beneficio del Ayllu 
servía para la construcción de casas 
de los recién casados 
a) Mita  
b) Minca 
c) Ayni                                     
d) Chunca 
e) Chaco 
13. Grandes depósitos donde se guardaba 
y almacenaba el excedente productivo 
a) Tambos 




14. Se encontraba al Noroeste del Cusco 
Huancavelica – Ica hasta Pasto 
(Colombia). Región del Tigrillo. El 
suyo de mayor importancia política: 
a) Antisuyo 
b) Contisuyo 
c) Chinchaysuyo                
d) Collasuyo 
e) Tahuantinsuyo 
15. Sacerdotes menores de imperio 
incaico: 
a) Willachumo 
b) Tarpuntaes                     
c) Taripa camayoc 
d) Acllas 
e) Mamaconas 
16. Luna, estrella, rayo, arco iris, lluvia, 
etc. eran considerados dioses: 
a) Principales 




17.  La cosmovisión andina permitía 
considerar: el mundo de arriba, 
residencia de los dioses y era 
denominado como : 
a) Kay Pacha 
b) Hanan Pacha                  
c) Ucju Pacha 
d) Willac humo 
e) Wiracocha 
18. Eran lugares donde se reclutaban 




una dama a la que se llamaba 
Mamacona. 
a) Yachaywasi 
b) Ejercito femenino 
c) Acllawasi                       
d) Conventos 
e) Internado 
19. Tipo de trabajo en favor de la 
comunidad comparado con las faenes 
comunales de la actualidad. 
a) Ayni 




20. La circulación de bienes fue  en base 




c) Catus                           
d) Plaza 
e) Intercambio comercial. 
Gracias por su colaboración, si todavía 
tienes tiempo revisa tus respuestas. 
 
